




























Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɇɚɥɨɝɢ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɵ – ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɟɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɛɢɡɧɟɫɭɢɡɪɟɥɨɫɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɄɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɥɨɝɨɜɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹɬ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɫɨɛɵ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɚɥɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɨɥɶɲɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɬɶ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢȾɚɧɧɚɹɫɬɚɬɶɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɬɨ ɤɚɤɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟɊɎɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ
ɦɚɥɵɣɛɢɡɧɟɫɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɢɪɨɫɬɭɷɤɨɧɨɦɢɤɢɫɬɪɚɧɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ
ɤɚɧɢɤɭɥɵɩɚɬɟɧɬɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ
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TAXATIONINTHEPERSONALSERVICESSECTOR AS PART OF THE STATE SUPPORT OF 
SMALL BUSINESS
Abstract. Taxes in business activity in any country – a measure of its effective development, related to the 
business and the maturity of the state. As the tax practice, it gives all the possibilities and ways to improve small 
businesses. As for the prospects of its development with the improvement of tax legislation is necessary to pay more 
attention to tax policy in the sphere of small business, which is used to increase entrepreneurial activity. This article 
examines how the Russian taxation encourages small businesses, helping to reduce unemployment and the growth of 
the economy.
Keywords:financial markets, economics, taxation, small business, tax holidays, the patent system.
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟɫɪɟɞɧɟɝɨɢɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɬɚɤɤɚɤɨɧɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɷɥɟɦɟɧɬɚɪɨɫɬɚɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɥɸɛɨɣɫɬɪɚɧɵɧɨ ɢ
ɜɫɟɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ –
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ  ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɟɟ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱȾɚɧɧɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɞɚɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɧɨ ɢɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ  ɱɬɨ ɢɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ
ɬɟɦɵɫɬɚɬɶɢ












ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɢɪɨɫɬɭɷɤɨɧɨɦɢɤɢɫɬɪɚɧɵȼɫɟɦɩɪɟɤɪɚɫɧɨɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨ
ɜ  ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɢɧɮɥɹɰɢɹ ɫɩɚɞ ɤɪɢɡɢɫ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɠɭɪɧɚɥɚ ©ȼɟɞɨɦɨɫɬɢª ɜ  ɝɨɞɭ






ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɛɚɡɵ ɢɞɟɬ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɭɦɦɟª [3]. Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ





ɝ ɝ ɝ ɝ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚɟɞ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ɊɢɫȾɢɧɚɦɢɤɚɪɨɫɬɚɢɩɪɨɝɧɨɡɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɭɛɴɟɤɬɨɜɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ
ɜ-ɝɨɞɚɯɩɪɢɜɟɞɟɧɵɩɪɨɝɧɨɡɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹ.
Ɍɚɤɠɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɩɪɨɳɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɍɩɪɨɳɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ (ɍɋɇ) – ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɂɉɢɥɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟɥɢɰɨɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹɨɬɭɩɥɚɬɵɧɚɥɨɝɨɜɧɚɩɪɢɛɵɥɶɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɇȾɎɅɢɇȾɋ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣ ɢɡɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯɫɢɫɬɟɦɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɦɨɠɟɬɜɵɛɪɚɬɶ ɥɸɛɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɢɜɟɫɬɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬɜɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɨɛɴɟɦɟɤɨɬɨɪɵɣɚɛɫɨɥɸɬɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɯɨɞɵ  ɨɛɥɚɝɚɟɦɵɟ ɩɨ ɫɬɚɜɤɟ ,
ɢɥɢɞɨɯɨɞɵɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟɧɚɜɟɥɢɱɢɧɭɪɚɫɯɨɞɨɜɨɛɥɚɝɚɟɦɵɟɩɨɫɬɚɜɤɟɈɬɟɝɨɜɵɛɨɪɚɡɚɜɢɫɢɬɞɨɥɹ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜɵɪɭɱɤɢ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɞɨɯɨɞɵ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɉɨɞɚɧɧɵɦɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɚɣɬɚɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɇɚɥɨɝɨɜɨɣɫɥɭɠɛɵɢɡɦɟɧɢɥɫɹɭɱɟɬɇȾɋɩɨ
ɍɋɇ ȿɫɥɢ ɜ  ɝɨɞɭɂɉ ɜɵɫɬɚɜɹɬ ɫɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɭ ɫɇȾɋ ɬɨɝɞɚ ɨɧɦɨɠɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɟɝɨ ɧɟ ɜ








Ⱦɨ  ɝɨɞɚ ɇȾɋ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɞɨɯɨɞɵ ɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɫɭɦɦɭ
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ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɞɟɥɚɟɦɜɵɜɨɞɱɬɨɭɩɪɨɳɟɧɧɚɹɧɚɥɨɝɨɜɚɹɫɢɫɬɟɦɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɨɛɥɟɝɱɚɟɬɨɩɥɚɬɭ




Ⱦɚɞɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɇɚɥɨɝɨɜɵɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵ – ɷɬɨ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ ɚɤɬɟ ɩɟɪɢɨɞɚ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɬ ɧɚɥɨɝ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ©ɧɭɥɟɜɨɣª ɫɬɚɜɤɟ
ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹɨɬɨɩɥɚɬɵɨɫɧɨɜɧɨɝɨɫɜɨɟɝɨɧɚɥɨɝɚɤɨɬɨɪɵɣɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɨɬɩɪɢɛɵɥɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɇɨɨɫɬɚɥɶɧɵɟɩɥɚɬɟɠɢɫɬɪɚɯɨɜɵɟɜɡɧɨɫɵɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɢɞɵɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɥɨɝɨɜɢɫɛɨɪɵ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɡɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧ ɞɨɥɠɟɧ ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɇɨ ɟɫɬɶ ɪɹɞ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ©ɧɭɥɟɜɨɣªɫɬɚɜɤɨɣɂɯɦɨɠɧɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɫɚɣɬɟɎɇɋ
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɚɬɟɧɬɚ ɉɚɬɟɧɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɉɋɇ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɪɟɠɢɦɚɟɣɩɨɫɜɹɳɟɧɚɝɥɚɜɚ 26.5 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɝɞɟɝɨɜɨɪɢɬɫɹɨɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢɩɚɬɟɧɬɚ ɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɫɪɨɤɡɚɦɟɧɹɸɳɟɟ ɨɩɥɚɬɭɧɟɤɨɬɨɪɵɯɧɚɥɨɝɨɜɑɬɨɛɵɩɨɥɭɱɢɬɶɩɚɬɟɧɬɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɨɬɪɚɫɥɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ©ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɭɫɥɭɝɢɩɨɩɟɪɟɜɨɡɤɟɝɪɭɡɨɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦªɡɚɦɟɧɢɬɫɨɛɨɣɨɩɥɚɬɭɧɚɥɨɝɚɫ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɦ ɩɨ ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɨɧɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶɞɨɨɬɫɭɦɦɵɧɚɥɨɝɚɢɭɩɪɨɳɚɟɬɜɟɞɟɧɢɟɭɱɟɬɚ
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɨɫɬɪɨɫɬɨɢɬɜɨɩɪɨɫɨɬɨɦɤɚɤɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɇɚɥɨɝɢ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɵ – ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɟɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɛɢɡɧɟɫɭɢɡɪɟɥɨɫɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɄɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɥɨɝɨɜɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɨɧɚɞɚɟɬɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɫɩɨɫɨɛɵɞɥɹɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɬɶ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɚɥɟɧɚ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢȼɧɨɫɹɞɚɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɇɚɥɨɝɨɜɵɣɄɨɞɟɤɫ ɊɎɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɧɚɞɟɟɬɫɹɧɚɪɨɫɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ
ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɜɫɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨ, ɢ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟɜɤɚɠɞɨɣɫɬɪɚɧɟɢɝɪɚɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɪɨɥɶ
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